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Sazetak 
StratcgJjska obrambetl4 inicijativa (SDD predstavlja novi 
američki vojnl projekt koji unosi bitne promjene u cjelokupno 
američko vojnotehno!ogljsko, doktrinarno i političko djelovanje. 
Taj je projekt početno obrazlagan kao izra:t nastojanja američke 
administracije da nadomjesti zastraAivanje, utemeljeno na ofen-
zivnom oružju 1 stalnoj prijetnji masovnom odmazdom, nov()m 
vrstom sigurnosti koja bi se zasnivala na obrani i zašUti. U teh-
ničkom pogledu. SDI bi trebao bill savrSen sistem koorclinirana 
djelovanja, koji bi pravodobnom detelc:cljom otkrivao puUlnje 
sovjetskih raketa i unHltavao ih prije nego šlo bi bojeva glava 
napustila atmosferu. Brojne tehnologijske, ekonom.ijske, političke. 
moralne i druge implikacije i konzekvencije prihvaćanja toga no-
vog sistema predmet su rasprava i sukoba i unutar Sjedlnjenih 
Država i u međunurodnoj zajednici uopće. 
Ako se za raketu MX i evrorakete može tvrditi da se uklapaju u novi 
slrategijski koncept pomotu kojega Rmtganova administracija žeU promatrati 
btlateralne strategijske odnose, najavljena utakmica u svemiru »Rat zvijezda .. 
iU SDI (Strategijska obrambena Inicijativa) znaći daleko vi§e i u biti vodi k 
mijenjanju kompletne strategijske doktrine uzajamnoga sigurnog uništenja 
(MAD). Tako druga strana - Sovjetski Savez. - nije nikada javno priznala 
da prihvaća u CJelini MAD, ipak je i7. sovjetskug ponaAanja, kao i iz prihva-
ćanja odredbi SA T.T-1, bilo evidentno da se strat egijski balans u SSSR-u 
promalra kao nešto što je uglavnom fiksirano na bazi ravnoteže koja sc bitno 
ne može izmijeniti. Iz nuklearne ravnoteže proizla.z.i i zaključak o mogućem 
uzajamnom sigurnom uništenju. dakle o mogućnosti da se primi prvi i protiv-
niku zada drugi udar, t to bi na obje strane trebalo biti sasvim dovoljno jam-
stvo da neće doći do nukleaL·nog rata. Da li je to jamstvo sasvim dovoljno i 
za budućnost sigurno rješenje, pitanje je koje prelazi okvire ovoga razma-
tranja. 
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Međutim, u prihvaćanju doktrine uzajamnoga sigurnog unittenja Sjedi-
njene Države i Sovjetski Savez sporazumjeli su u doba detcnte da je jedna 
od ključnih pretpostavki lako postavljenog balansa da nijedna od dvije nu-
klearne supersile neće pokušati realizirati neke dodatne obrambene sposob-
nosti kojima bi sc smanjila neprihvatljiva šteta nanesena eventualnim nu-
klearnim udarom. Zahtjev za postojanjem stalno vidljive i moguće nepri-
hvatljive štete sastavni je di() doktrine uzajamnoga sigurnog uništenja koji 
jamči njezinu upotrebljivost i uvjerljivost za obje strane. Onoga trenutka kad 
bi jedna od dviju supersile postigla viši stupanj obrane, tada bi automatski 
otpala mogućnost nanošenja neprihvatljive ~tete nukleranim udarom njezinom 
teritoriju, a samim tim i njezine ofenz.i.vnc mogućnosti iT.gledale bi znatno 
drukčije. Driava koja bi rije§ila pitanje svoje obrane pred nuklearnim uda-
rom protivnika mogla bi jednostavnije krenuti u preventivni nuklearni na-
pad i zadati prvi udar protiv:niku, sigurna da će njegov drugi udar biti znat-
no blaži i umanjen postojanjem koherentne obrane. 
Imajući to na umu, .nttkon dugih pregovora, u Ugovoru o ograničavanju 
strategijskog oružja (SAL'l'-1), dvije su se stt·ane sporazumjele o tekstu člana V 
i ističu: .. svaka od stronn se obve7.uje da neće rliZVijati, isprobavati ili pri-
mjenjivati ABM sisteme ili komponente koje su bazirane uz mo1·e, zrak, 
oko ba7,a ili oko pokretnih baza na zcmlji.1 Svaka .strana dobila je moguć­
nost držanja do 100 obrambenih raketa koje predstavljaju nacionalni ABM 
sistem. Na tim osnovama nastalo je i uvjerenje da je uzajamno zastraši-
vanje, utemeljeno na mogućnosti uzajamnoga sigurnog uništenja, čvrsta i goto-
vo neizmjenljiva kategorija strategijskoga nuklearnog balansa. 
Medutim, prvi znaci promjena togo. stava postali su evidentni dolaskom 
Reaganove ekipe u Bijelu kuću. U nizu izjava odgovornih predstavnika admi-
nistracije bilo je isticano da Sovjetski Saver.t kršl SALT-l, da se suprotno 
odredbama Ugovora stvara veliki AOM radarski sistem oko Krnsnojarska, 
da su američke !CBM rakele i:dožene opasnosti od sov jetskoga iznenadnog uni-
štenja u prvom udaru i , na kraju, da je neophodno pronaći nova sredslva 
kojima bi se zaštitila američka nuklearna sila. 
U svome poznatom govoru od 23. ožujka 1983. godine Ronald Reagan je, 
nakon razgovora sa svojim vojnim savjetnicima, najavio novu veliku pro-
mjenu u amei·jčkome vojnotehnolotkom, doktrinarnom i političkom stavu 
Obraćajući se nacij~ Reagan je rekao da .. večeras pokrećemo jedan nov napor 
koji ima za cilj da promijeni tnk: ljudske povijestl .... :t Taj novi veliki podu-
hvat. službeno nazvan: Strategijska obrambena inicijativa (SDI), trebao bi 
u slijedećih šest godina odnijeti oko 30 milijardi dolara i učiniti postojeće 
nuklearno oru:Zje, po Reaganovim rijećima.. •nemočnim i zastarjelim.... Po-
čelna obrazloženja novoga velikog vojnog projekta blln su vezana uz tvrdnju 
da nova administracija želi izmijenlti zastrašivanJe, zasnovano na of~vnom 
oružju i stalnoj prijetnji masovnom odmazdom ; no:vom vrstom uništenja nudi 
se sigurna obrana, a protivničkc rakete bi trebale biti uništene prije nego 
šlo dolete do cilja. 
1 Tekst Ugovora vidi u: SALT Handbook: Key Docum.ents CLnd the luues 1972-
- 1.919, Washington 19'79, str. 1~22. 
2 Cit. po Weapons in Space: .1\-fouing toward a New E:ra, Tbc New York Times, 
March 3, 1985. 
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Pro i contra SDI 
Za razliku od nekadašnjih pokušaja da se umjesto ofem:lvnog oružja 
razvijaju obrambeni sistemi, što je primjerice zagovarao Johnson i što je 
bilo odbačeno kao tehničlti neizvedivo, H.onald Reagan sada tvrdi da je u 
suvremeno doba postignuta takva mogućnost tehničkog djelov;mja da se 
može pretpostaviti kako će tokom nekoliko slijedećih godina, uz razvoj razli-
C:itih imdustrijskih grana, biti ostvarena takva obrana. Cinjenica je da su 
Sjedinjene Države i proteklih godina provodile istraživanja obrambenog ka-
raktera, što je uostalom bilo u skladu s članom V SALT- l koji je dopuštao 
takvu istraživačku mogućnost na polju obrane. Projekti poput Talon Golda 
i Homing Overlay Expcrimenta bili su izrazito istraživačke prirode i uglav-
nom su bili postavljeni na rješavanju jednostavnih problema na bazi siste-
ma ,..metkom protiv metka.-. Sada najavljeni projekt SDI ima, međutim. sa-
svim drukčije kvalitete. Već ove godine na njega bi trebalo utrošiti 3,7 
milijardi dolara, radi se na okupljanju vrhunskih znanstvenih kadrova, a 
neki američKi pisci podsjećaju da sve to sli<!i početnoj fazi eksperimenta 
Manhattan. 
U tehničkom pogledu SDI bi irebao predstavljati savršen sistem uskla-
đenog i koordiniranog djelovanja, gdje bi se pravodobnom dctckcijom otkri-
vale putanje sovjetskih rakt>-ta, koje bi bile uništene pomoću laserskih zraka 
prije nego što bi bojeva glava napustila atmosferu. To, naravno, podrazumi-
jeva izvanredno preciznu koordinaciju svih dijelova sistema, ispravno funkcio-
niranje laserske stanice u svemiru i stalno održavan.je sigurnih kom1mikacij-
skih linija. Da li je sve t.o, čak i u ovako pojednostavljenu science fiction iz-
danju. moguće ostvariti? 
Dio američkih stručnjaka, na čelu s bivšim sekretarom obrane Brow-
neom, ne vjeruje u tehnološku izvodivQSt projekta.3 Drugi američki aulori 
tvrde da će SDI samo podići spiralu naoružnnj u jCJ.' će Sovjeli prići izgradnji 
većeg bx·oja sv·ojih ofen7.ivnih ICBM raketa, kako bi parirali američkoj obra-
ni, ili će i oni biti prisiljeni krenuLi u veliku svemks~u utrku. Problem je i 
u tome što kada jednom projekt krene i kada se za njega izdvoje značajna 
sredstva (a vjcrojalno će biti postignuti i neki rezultati), budućem američ­
kom predsjedniku bit će veoma teško climinirliti projekt. To osobito vrijedi 
za predsjednika koji bi ponovno došao iz redova republikanaca. Kritičari 
Sor, nadalje, ističu da cijenu od 4D milijardi dolara Sovjeti nikako ne mogu 
shvatiti kao čisto istraživanje i da će to biti daljnji dokaz kršenja SALT-l.' 
Oni najuporniji protivnici Reaganovc političke i SDI pozivaju se na službene 
Izjave o tome da bi u svome najboljem obliku SDI mogao djelovati s 90% 
točnosti, postavljajući pilanje što bi bilo s preostalih 10% nuklearnih bojevih 
glava koje bi doletjele do cilja na američkom prosluru. 
Pob01·nici SDI, međutim, za sada su mnogo radikalniji u svojim prezen-
tacijama i nastoje dokazali da je projt-kt u cjelini ostvariv. Kako plše gene-
ral Abramson, direktor SDI, nije u pitanju da li SAD mogu izgraditi visoko 
efikasan obrambeni raketni sistem, nego samo kojim će to sredstvima uči­
nHi i koliko će on biti djelotvoran. Onim Amerikancima koji su i dalje skep-
3 Isto. 
4 It's Still Star Wars, The New York Times, February U, 1985. 
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tični u pogledu moguće realLc:acije takvoga novog si<~tPma obrane poručuje 
se da su nerealni i da žele .. svemir vidjeti kao svetište«. n ne kao arenu 
realnoga vojnog natjecanja dviju super'iila. Istodobno. da bi bili umirem 
kritičari inicijative. koji sc pozivaju na teško financijsko stanje američkog 
budžeta i no,·a opterećenja koja će donijeti SDI službeno se najavljuje da će 
SDI ubrzali i civilni program istražh•illlja svemira i tako -stimulirati m•-
cionalnu ekonomiju .. , tc sam za .. ebe postali renlabilnim/• 
U zapaženom članu pod naslovom U potrazi za sigurnu$t~u.: sluča; stra-
tegiJske obrambene inicijative trojica istaknutih amenćkth znanstveruka: 
Zbigniew Brezezin.ski. Robcrl Jaslru\\ i Max KampelmanC podrt.ali su Rea-
ganov prijedlog. istićući da unatoč svim kritikama i sumnjama projekt treba 
realizirati? Po njihovu mi~ljenju, cijena njegova punog dov~elka do kraja 
devedesetih godina ovog stolj~a billl bi oko 560 milijardi dolara. a time bl 
se postigla sigurnost koja bi billi Čllk veća od 90%. 
Dok se kritičari SDI najvišt> bave političkim i vojnim rizicima koje nosl 
nova inicijativa, administracja nastoj SDI promatrati u širem kontekstu 
odnosa sa Sovjetskim Savezom i jačanja ukupne američke vojne sile. Za SDT 
!'le izmedu ostaloga kaže du je w: 
- jedina moralna obrana; 
- istn1živanje koje im11 vrijednost i za buduće generacije; 
- iako nije sasvim savršen, bit re ipak ubrzo koristan; 
- SDI može pomoći kon.Lrolu oružja.il 
U skladu s novim doktrinarnim pogledima SDI se. svakak~. uklapa u 
novo razmišljanje o strategijskim odnosima i potrebi jac':\nja američke vojne 
sile. Ako se želi ostvllriti američka prevlast na ukupnome strntegijskom pia-
ou, onda su, uz ostale mJere. ch.•Una zaštita i SOl izvanredno značajna sred-
stva kojima se može raditi na pripcramnju Amerike za manje gubitke u slu-
čaju nuklearnog rata. ~o, osim le izrazilo vojno-stratt>gijRke komponente ne 
treba zaboraviti ni odnose izmedu Istoka i Zapada, a prije svega odnose 
dviju supersila. 
Po mišljenju brojnih suradnlka administracije. iscrpljivanje sovjetske 
ekonomije je cilj kojemu treba pojačano težiti, a knko piše Edward Teller, 
5 Wa.thington Post, January 13, 1985. 
O lntematiooot HeTald Tribune, January 28, 1985. 
7 U želji da posebno demonstrit·n;u vrijednost novog projekta i pokažu kako je 
on realističan , trojica autora piru da .tnanstvena zajednica l Inače nema dobru 
bilancu u mogućnostlml'l predvl<lanjn tehnološkog razvoja. Kao primjere takve 
Vt'll\.c: onl navode da je 1926. gocllnf' poznati britanski znanstvenik A. Bickerton 
tvrdio da je znanstveno nemoguće zamisliti slanje t'akcte na Mjesec. Admiral 
W. D. Leahy je, uoči ek.liplozije atomske bombe govorefi 'I'rumanu kno stručnJak 
za eksplo7.ije, jamčio da bomb~;~ neće eksplodirati. W. Dush, koji je bio na čelu 
ame1·lčkog znanstveno-istraživačkog lima u toku n svjetskog rata, odbio je 
~~·ojekt o izgradnji rakete close>ga 3 tisuće milja kao "neostvarlv... Na kraju 
nabrajanja neuspjelih predviđanja, Brzezinski, Jastmw i Kurnpelman uzimlju i 
McNamnrinu izjavu iz 1965. godine o tome da .. nema indicija da Sovjeti ~ele 
Izgradili strategijske snage koje bl bile toliko velllre kao nale ... Svi ti argumen-
ti sJu.že jednom cilju: dokazati tla je u sadašnjim tehnoloSklm, a svakako l voj-
nopolitifkim uvjetima izgradnja SDI realna i korisna investicija, koja bi isto-
dobno trebala mijenjati pitanje sigurnosti. 
8 The New York Times, February 24, 1985. 
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tvorac hidrogensk:e bom i)e!J, ako Reaganov plan u.spije natjerati Sovjete da 
povećaju svoje ofenzivne snage .. već smo time nešto postig li• . 10 Sl užbene 
procjene administracije govore da je sovjetska vojna sila na silaznoj liniJi, 
da je američki opći razvoj u usponu, a nova tehnologija omogućuje da Sj~ 
d1njene Države relativno lako i brzo krenu u SDL Smatra se da će to 
Sovjetski Savez veoma te§ko ost vu rili i da će eko11omsko iscrpljivanje imati 
daleko šire po:>ljcdice na ukupan razvoj sovjetskoga političkog sis tema. 
Dio američkih promatrača, fasciniran Reaganovom inicijativom, smatra 
da ako Sovjet.c;ki Savez izabere pravac jačanja svojih ofenzivnih raketa, kako 
bi smanjio mogućnost djelovanja budućeg SDI sistema, to će biti vezano uz 
daljnje slabljenje sovjetske privrede l vodit re jačanju utrke u naoružanj u, 
koju će Amerika promatra ti s viših .. svemirskih ... pozicija s obzirom da je 
njezina tehnologija rut višoj r az:i.nL Ako Sovjetski Savez odluči prihvatiti 
izazov i lu·enuh također u izgradnju vlastitoga obrambenog svemirskog si-
:olcma, onda se smatra da če biti udvostručeni sovjetski vojni i:tdaci i da će 
ulrka u svemiru dobiti nove oblike koje će Sovjeti teško pratiti. 
Cak ako se i ne uspije u realizaciji S DI sistema, koji bi jamčio 90% 
američke sigurnosti, sma~ra se da bi i 50% sigurnosti bilo dostatno da Sa-
vjetima pokaže kako n e postoji mogućnost za nanošenje prvog udara Ame-
dei te bi tako opasnost od n uklcamog rata bila udaljena.H Zanimljivo je, 
svakako, da ovakav pristup, koji operira samo s mogućnošću sovjelskoga prvog 
udara i započinjanjem nuklearnog rata sa sovjetske strane, nikada ne uzima 
•.1 obzir i drugu varijantu. tj. mogućnosl da Sjedinjene Države napadnu 
prve. Tim prije što se i ~dašnje kao i prijašnje administracije odlučno odu-
piru 7...ahtjevima, koji su sazreli i u Americi. da se potpiše Ugovor o nepri-
mjenjivanju nuklearnog oružja kao prvog. tj. da St! praktički odstrani m o-
gućnost preventi vnog udara.u A ako ne bi bilo prvog udara, onda nema 
ni drugog niti trećeg, pa time i sam o p ostojanje nuklearnog oružja znatno 
gubi na značenju. 
PromaLrano sovjetskim očima, i t•aketa MX i evrorakete, a osoblto Stra-
tegijska obrambena inicijaUva, mogu se tumačiti kao nastojanje da se ojača 
položaj Amerike, postigne nuklearna superiornost i tako dođe u poziciju za 
9 Edward Tcllcr je, inače, jedan od onih koj i se zalažu za umanjivanja opasnosti 
od nuklearnog rala. Po njegovu sudu, nakon 100 dana opasnost od rndljacije go-
tovo da ne postoji. a uz organiziranu civilnu .zašt1Lu gubici bl .. bill mlnimalnl ... 
Kao dokaz svojih tvrdnji Teller navodi da su već tri dana nakon eksplozije bom-
be u HlroMml tramvaji redovito vozill. ~o. američki mnnslvenik zaboravlja re-
ćt što je b ilo s desecima tisuća unesrećenih koji su umirali godinama nakon 
E-ksplozije. The Arms to ARMAGEDDON, Gene-rab f or peace and Disannament, 
Leamington 1984, str. 64, •International Herllld Tribune«, 9. November, 1983. 
10 To je mišljenje R. Cookero, direktora Pentagonove Agencije za istraživanja. 
11 lsto. 
12 Cetvorioa ls taknutih amet!čklh političru·n: R. McNamara, G. Bundy, G. Kennan 
l G. Smitb Iznijeli su prijedlog zn promjenu os novnih vojnih koncepcija Zn-
pada. Između ostalog, oni traže da NATO napusti ideju o prvoj upotrebi nukle-
a1·nog oružja i ističu da bi se svaki konflik-t, uz upotrebu nuklearnog oružja. 
veoma brzo pretvorio u svjetski sukob golemih unlštavajućih razmjera. Clanak 
je izazvao veliku pažnju u američkim političkim k:rugovitna, all je ndministra-
clja bila iT.razito neprijateljski raspoložena prema loj inicijativi koja nije uzeta 
u nikakvo službeno razmatranje. McGeorge Bundy, George Kenncn, Robert, S. 
McNamara and Gerard Smith, Nudear Weapons and the Atlantic Alli4nce, 
Foreign Affairs, Vol 60, br. 4 (Sprin g), 1982. 
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nanošenje prvog udara.13 SDI znači posebnu prijetnju, jer ako sovjetska 
strana ne bi ušla u tu veliku utakmicu, a Sjedinjene Države u određenom 
roku povećaju svoju obrambenu moć (nije čak ni važno da li će ona biti 
reali<~irana s 90 ili manje postotaka), ~igurno je da bi Sovjetski Savez tada 
bio u znalno podređenijoj situaciji i da bi praktički nuklearni paritet u veli-
koj mjeri i nestao. 
Američki saveznici i SDI 
Predsjednik Reagan nikako ne pri hvaća termin »rat zvijezda« i čak jav-
no Lraži da se njegov tvorac odrekne tog naziva, ističući da se time stvara 
»lažna impresija o onome o čemu mi govorimo<<.H Svoj precizniji pogled na 
SDI Reagan je i7,nio zapadnoevropskim saveznicima i Japanu, od kojih se 
očekuje aktiviranje u izradi nove zajedničke obrane. Strahujući stalno od 
američkog napuštanja ili smanjivanja obveza, zapadni saveznici i SDI do-
življavaju ka·o mogućnost da se u okviru novoga tehnološkog razvoja stvore 
oružja koja bi i njih zaštitila, stvarajući ~taJni i otvoreni nuklearni kišobran 
nad Zapadom. 
No, ipak, posebno značajna pitanja odnose se na stavove američkih sa-
veznika. Zapadna Evropa je, u cjelini gledano, bila zatečena Reaganovo.m 
najavom programa SDI i :La ve~i broj zapadnoevropskih promatrača to je bio 
daljnji dokaz nastojanja da se o bitnim pilanjima sigurnosti donose r ješenja 
bez prethodnog konz1J].tiranja saveznika Amerike. Upravo zbog toga ni danas 
zapadna Evropa nema jedinstvenog stava o SDI i uz neka oprezna prihvaća­
nja ideje postoje i oni koji se protive novog tehnologiji. Razlozi s u takvih 
stavova višestru.J..'i.. 
U čisto vojnopolitičkom pogledu, dio zapadnoevropskih dr~avnika pro-
matra SDI kao sredstvo promjene strategijske stabilnosti u evropskim regio-
nalnim razmjerima. Američko-sovjetski pregovori u ženevi do sada jasno 
pokazuju sovjetsku želju da se pregovara o cjelini, te da se svemirska stra-
tegija ne odvaja od zemaljske. Američko odbijanje takva pristupa može 
dovesti do prekida pregovora, čime bi i rakete srednjeg dometa ispale iz 
pregovaračkih okvira. A upravo zbog raketa srednjeg dometa, koje su u 
Evropi shvaćene kao dodatna opasnost. očekivalo se da bi ženeva trebala 
značiti korak naprijed. 
S druge strane, ako Sovjetski Savez zaostane ili uopće ne krene u iz-
gradnju nekog sistema koji bi odgovarao američkom SDI, tada pi sovjetska 
strategijska moć bila osjetno oslabljena u odnos u na američku. Međutim -
kako se pribojavaju stanoviti zapadnoevropski političari i stratezi - u t om 
13 Sovjetski akademik V. Avdujevski ovako ocjenjuje SDI: »Taj se sistem na sva-
Iti načln t·eklamira kao isključivo kozmički štit od raketnog napada koji ima 
čisto obramben i l<ai'akt~r. rpak, riječi o obrambenoj strategiji nekoga neče mo-
ći obmanuti. Uz podrobnije promatranje jasno je da se tu s.kriva ofenzivna stra-
tegija prvog udara . .Jer, SAD se ne spremaju da likvictiraju svoje strategijske 
sisteme, već da ih dalje razviju. Nakon stvaranja kozmičkog štita računaju s 
nanošenjem prvug udax·a. u nadi da će ostati n ekažnjeni. V. Avdujevski, >•Za 'mi-
roljubivi Kozmos, međunarodnu odgovornost i zajedničko djelovanje«, Među­
na:rnd.na politika, J 985, br. 840, str. 12 
14 'l'he New York Times, February "24, 1985. 
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slučaju Sovjetski Savez bio bi zainteresiraniji da pokaže svoju vojnu c;ilu u 
regionalnim granicama, a Evropa bi bila najidealnije područje t~kva demon-
striranja. Time bi i pritisak na zapadnoevropske 7,emlje ćlanice NATO-n bio 
znatno jači. Sovjetske vojne snage stacionirane u Evropi dobile bi novu 
funkciju zastrašivača. a 7.apadnoevropskn obrana morala bi računati s novim 
izdacima, prvenstveno na konvencionalnom planu, čak i u slučaju da bude 
ostvaren veliki američki svemir.ski šlit koji bi 7.ahvatlo i zapadnu Evropu. 
Uz la otvorena pitanja , kojR se tiču članica NATO-n, treba svakako 
uzeti u obzir i problem britanske i francuske nuklearne sile. Ako Sjedinjene 
Orž;~ve realiziraju SDI više je nego sigurno da će Sovjetski Savez poduzeti 
slične mjere i da će, sa stanovitim zakašnjenjem, i?.graditi svoj obrambeni 
stt·alegijski sislem. U tom slučaju britanske nukleamc snage i slavna fran-
cuska .. force de fr~ppe" gube na značenju. To se posebno odnosi na francusku 
force de frappe, koja se upravo predstavljala kao temelj francuske neza-
vi:.nosti i tzv. mogućnosti djelovanJa prema svim azimutima. Glavni azimuti 
djelovanja u odnosu na dvije supersile izgubili bi na mačenju, jer bi ve-
liki svemirski štit supersila bio sa:;,vim dovoljan da ap!':orbira mali broj fran-
cuskih raketa. 
Nije tes"lco pretpostaviti da bi i američki 1 soVJPL<;ki sistem svemirske 
obrane bili dovoljno snažna sredstva otklanjanja pomisli o napadu i da bi, 
bez obzira na golemu cijenu obrane, odnosi dviju supersila na strategijskom 
planu ostali u biti isti. 
Medutim, ako Sovjetski Sav~ bude prisiljen krt>nuti u izgradnju svoga 
velikog sistema SDI , onda se odmah postavlja i pitanje što će bili s kines-
kom nuklearnom silom. Hoće li američka nastojanja da se NR Kina uvuče u 
strategijske inicijative i planove k ojima bi se zaokružio Sovjetski Savez 
smetnji ti značenj t! NR Kine i njezina nuklearnog oružja? J er-, ako bi so-
vjetski SDI bio u stanju djelovati s pram Sjedinjenih Država i američkih 
l'aketa, ond;~ bi to bilo još lakše učinm u odnosu na kinesku nuklearnu 
silu. Time bi Kina Kao opasnosl na sovjetskim granicama izgubila bitno na 
Zllllčcnju, a u strategijskom planu 7.aokruživanja Sovjetskog Saveza američ­
ka svemirska inicijativa pomogla bi da SSSR izgradnjom adek-vatnog siste-
ma Jakše riješi pitanje zaštite od kineskih raketa. 
I bez velikih proračuna i predviđanja mole se lako zaključiti da bi 
razvijanje SDI u §irim okvirima znatno izmijenilo odnose u nuklearnoj b.ije-
rarbJji. Ako je do sada dio zemalja i dotao u posjed nuklearnog oruija i 
na§ao sredstva za izgradnju prijenosnika nuklearnog oružja, više je nego 
sigurno da u veliki svemirski strategijski poduhvat mogu ući samo dvije 
velike zemlje: Sjedinjene Američke Države i Sovjetski Savez. Teško je 
pretpostaviti da bi bilo koja druga zemlja, ili skupina zemalja, mogla ulo-
žiti tolika sredstva u izgradnju svoga oblika SDI. Tako bi došlo do nove 
polarizacij e u pogledu posjcdovanjl:!. nuklearne tehnologije l nuklearnog oruž-
ja, čime bi dvije supersile još odmakle od ostalih zemalja, namećući se kao 
dva velika j nedostižna arbitra o kojimn ovisi očuvanje i postojanje naše 
civilizacije. 
U ekonomsko pogledu, zapadnoevropski saveznici Amerike također nisu 
jedinstveni u prihvaćanju 5DI. Lako je pretpostaviti da bi se dio zemalja 
mogao brzo uključiti u tehničku fazu istraiivanja u ovoj početnoj fa7.i. No, 
drugo je pitanje u kojoj bi mjeri to kasnije bilo ostvarivo i da li bi, knda 
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velika tehnlogija SDI krene, bilo mjesta za manje zemlje. Brojni nusproizvodi 
što će nužno proizaći iz SDI u Americi, a posebno oni koji bi nastali u za-
padnoj Evropi, po mišljenju dijela zapadnoevropskih promatrača, odmah bi 
se našli na listi COCOM-a, šlo znači da bi imali ograničene tržišne okvire 
plasmana te da se ne bi moglo računati na širi eksport. Pitanje je da U se u 
takvim uvjetima isplati investirati tolika sredstva koja bi zapadnoevropske 
zemlje dovele u poziciju da moraju slabiti svoje konvencionalne snage, ci-
vilnu priVrt!du i socijalne službe. Toga se pribojavaju čak i one vlade i po-
litičke stranke koje su se do sada izjasnile za SDI. 
želja da se ne zaostane i da se uhvati tehnološki korak s Amerikom bit 
će praćena j strahovanjern da, kad se uđe u taj veliki poduhvat, nema 
skorog izlaska iz njega, te će pokrenuti stroj gutati stalno nova sredstva. Za 
razliku od Amerike gdje se najavljuju čak i mogućnosti realizacije profita u 
SDI programu, u zapadnoj Evropi znatno je više skepse, a javno mnijenje ne 
priklanja se previše loj ideji. 
Nova vrsta obrane iti science fiction? 
U sadašnjoj fazi rasprava o SDI, uz svu kompliciranost tehničkih deta-
lja, ćini se da postoje tri opcije koje bi se moglo ostvariti pomoću SDI. 
Prva od njih odnosi se na zaštitu stanovništva. To je, svakako najkom-
pleksniji i najteže ostvariv cilj koji, unatoč sredstvima što bi bila uložena, 
ni sada a ni u budućnosti ne bi bilo lako postići. Tom opcijom išlo bi se 
na uniAtavanj e svih vrsta nuklearnih oružja u letu, što podrazumijeva teh-
ničke mogućnosti uništavanja raketnih projektila, bombardera natovarenih 
nukleamim teretom i krstarećih projektila. Ako bi se postiglo takvo stanje 
obrane, onda bi defirritivno bila odstranjena i doktrina odmazde i potpuno 
zamijenjena novom doktrinom sprečavanja nuklearnog napada. 
Druga opcija vezana je uz potrebu stvaranja takvog SDI sistema kojim 
bi se čuvali tzv. tvrdi ciljevi. U tom sklopu razmatranja ističe se da, dok je 
potpunu zaštitu s'tanovništva gotov~ nemoguće ostvariti. postoji mogućnost 
da se manjim sredstvima sačuvaju komandni i kontrolni punktovi, vojne in-
stalacije i učvršćeni raktcni silosi. Smatra sc da je izvedbena ta opcija ostva-
l'iva, Le da bi znalnu manje koolala. 
Treća opcija bila bi postavljena tako da SDI smanji mogućnosti nano-
šenja štete u trenutku pokretanja nuklearnog napada. Stupanj zaštite ovisio 
bi, svakako, i o snazi l namjerama napada protivnika. 
U rasponu od prve do treće opcije trenutno pusl{)ji, cm1 se, visoki stu-
panj suglasn osti u tvrdnji da je potpuna za.~tita stanovni~tva neostvariv 
cilj bar za nekoliko desetljeća. Neki skeptičniji promatrači, poput dr Ha-
rolda Browna, tvrde da je to i posve neizvedivo. 
Mogućnosti realizacije druge i treće opcije - zaštite čvrstih ciljeva i 
smanjivanja štete - koliko god izgledale praktički ostvarive nose značajne 
opasnosti. Očuvanje vlastitih čvrstih ciljeva i mogućnost smanjivanja štete 
mogu u sebi nositi i veliki stupanj rizika. Za razliku od sadašnjeg stanja, 
u kojemu svijest o uzajamno mogućemu nuklearnom uniStenju djeluje kao 
primaTnl ograničujući faktor pokretanja nuklearnog sukoba, ispravno ili po-
grešno uvjerenje o mogućnosti zaštite vitalnih punktova ili o tek ograni-
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čenom nuklearnom stradanju mogu pred:slavljati veoma opasne izazove. A 
već u današnjoj fazi razvoja nuklearnog oružja teško je zamisliti da bi se 
neki nuklearni sukob mogao limitirati ili da jedna od supersila ne bi imala 
dovoljno snage za adekvatan udarac. 
No, ako su to određene strategijske vojne konsideracije, ne treba zabo-
raviti da bi upravo euforija oko SDI mogla veoma negativn<> djelovati na 
kontrolu oružja. iluzije ili realnosti oko stvaranja određenog stupnja sve-
mirske obrane mogle bi utjecati na zauzimanje :sasvim drukčiji h pozicija u 
odnosu na konlrolu oružja, a Reaganova najava da Sjedinjene Države odu-
staju od primjene SALT-a može se. takoder, p romatrati u svjetlu tih išče­
kivanja. Tstodobno, američko nastojanje da se pitanje svemirske obrambene 
inicijative sasvim izdvoji iz američko-sovjetskih pregovora o kontroli strate-
gijskog oružja i raketa srednjeg dometa jasn o pokazuje pravac kojim će ad-
ministracija dalje ići. 
Popularnome američkom predsjedniku, čak i u trenucima kad je držnvni 
budžet opterećen velikim deficitom. bilo je daiPko lakše donijeti odluku o 
pokretanju na pora za eliminir anjem -nemoćnog i zastarjelog oružja.. pomo-
ću SDI. $toviše, Reaganova Inicijativa imala je i elemente ~to ih godinama 
ističu razni pokTeti za mir ~alažući se La uklanjanJP zastrašivanja kao sred-
sl \'a odrl.anja mira i traženje novih mstrumenata s tabilnol>ti. Taj pokušaj 
pronalaženja nekoga ap5olutnog zaštitnog sredstva kojim bi se odstranio 
nuklcat·ni monstrum, a Istodobno pomocu vlasLlte snažnije i savršenije te-
hnologije postigla suped ornost, m ože dobiti podršku velikog broja Reaga-
novi h pristaša u zemlji i u sviJetu. Svijet koji je naučio živj eli s nuklearnim 
oružjem u toj mori po7d.ravlja svaku nadu za mirniji i sigurniji život i 
spreman je na stanovita odricanja kako bi se postigao taj značajni cilj. 
U nedavnoj američkoJ pro~losti postojala su dva slična projekta kojima 
se. također. težilo stvaranju tzv. apsolutne zaštite od nuklearnog oružja. U 
doba velike euforije oko lansiranja sovjetskog Sputni.k:a i šoka koji je tada 
proživlJavala Amerika, Eisenhowerova t>kipa dobila je niz prijedlo~a kako 
treba ojačati američku vojnu situ i povratiti vodeće m jesto Americi. Jedan 
od tih prijedloga, .. Bambi .. , tvrdio je da se ,..apsolutna sigtlrnost« i, naravno, 
prevlast Amerike mogu realizirati shtnjern velikog broja satelita u svemir, 
koji bi bili tako programiranl da uni~tavaju sovjet ske rakete prilikom na-
pu~tanja atmosfere. Eisenhowerova administracija, u kojoj je tada posebno 
mjesto imao Herbert York kao direktor il>traž1valačkoga obrambenog pro-
grama Pentagona. imala je mnogo problema dok nije uspjela odbacili ovo 
.. apsolutno oružje.. koje je trebalo OJatati obranu Amerike. 
Ne!to kasnije, promatrajući pitanja opstanka svijeta sa ~Irih strategij-
skih premisa i vldf'Ći opasnosti od jačanja nuklearnog oružja. osobito na 
sovjetskoj strani . jedan od vodećih američkih i svjetskih stl·atega Herman 
Kahn formulirao je svoj prijedlog o r ješavanju opasnosti od izbijanja nu-
klearnog rata. lh Svaka k.ri7a u medunarodnim odnosima povlači za sobom 
daljnju krizu. Spiralu uništenja koja je uzrokovaM neprijateljstvima veoma 
je teško vratiti natrag. Stoga bi trebalo uvesti takvo stanje permanentnog 
::.traha da bi protivnik bio :taustavljen pred 6Vakom daljnjom fazom 
eskalarije, jer bi mu moralo biti ja!;nO kako se to ne isplati. Po miSljenju 
15 H. Kahn, Thing to Come: Thi nking about thP. 10s and BOs, New York 1972, 
st.r. 90. 
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Kahna, i;;o;gradnja takvoga perm::mentnog sistema zastrašivanja, koji bi na 
drugoj :strani trebao predstavljati neko oružje apsolutne isgurnosti u strahu, 
moguće je izgraditi za desel godina, a cijena bi bila oko 10 milijardi do-
lara. Taj instrument, koji je Kahn nazvao »Strojem sudnjeg dana« (Do-
omsday Machine), bio bi ispunjen nuklearnim eksplozivom i kompjutorski 
povezan sa središtem k ompjutorskog sistema koji bi objektivno bilježio sve 
faze narastanja konllikta. U slučaju povećane eskalaci je stroj bi se samo-
stalno aktivirao i time bi izvršio misiju unL~tavanja. Postojanje Stroja sud-
njeg dana i stalna prijetnja mogućim uništenjem stvorili bi okvir pojačane 
ili čak apsolutne sigurnosti, jer bi stalni strah i svijest o opasnosti, koja 
automatski bdije u dubini zemlje (Kahn je predlagao dubinu od 600 me-
tara), bili dovoljno sredstvo zastrašivanja koje bi moralo povezati sve države. 
Međutim, osnovno pitanje Kahn ipak nije elaborirao, a ono glasi : tko bi 
bio subjekt koji bi mogao navesti, naijeraii ili privoliti sve zemlje da prihvate 
takvu varijantu zastrašivanja, odnosno sigurnosti'? Da li bi u ovome nesa-
vršen om svijetu uopće bilo moguće postići tako visoki stupanj suglasnosti o 
sadašnjosti i budućnosti? Kao i u brojnim drugim Kahnovim projekcijama, 
i o-va je bila nedorečena i u velikoj mjeri nerealna. Jer, ako se n eprij.atelj-
stvo uzima kao stalna kategorija, a prijetnja totalnim uništenjem kao jedini 
izlaz koji bi prisilio države na mirnije ponašanje, to bi ipak iziskivalo početni 
konsensus na čijim bi temeljima bilo moguće graditi daljnje ponašanje i 
djelovanje. 
Ako je Doomsday oružje dio svojevrsne znanstvene vojno-st rategijske 
fantastike, a »Bambi~ samo dio neuspjelih rješenja iz vremena Eisenhowe-
rove administracije, to ne .znači da će se za stanovito doba i o Reaganovoj 
Strategijsk oj obrambenoj .ofenzivi moći govoriti na lsti način. Po svemu su-
deći, tehnološki, ekonomski i vojnostrategijski parametri veći su istraženi 
i postoji čvrsto uvjerenje da Amerika može krenuti u novu veliku utrku, 
koja će automatski imati značajne ekonomske, v-ojne i političke implikacije. 
Prvih 30 milijardi dolara, sasvim sigurno, bit će dovoljno za pokretan je 
>>inicijative«, a kad projekt krene teško će ga biti zaustaviti, osobito kada je 
odobrena tollka suma. Sovjetski odgovor u tom slučaju neće trebati dugo 
čekati. Posustati u ovoj situaciji bilo bi ravno samoubojstvu, a toga su sva-
kako svjesni u Moskvi. Borba za stabilnost bilateralnoga nuklearnog balansa 
bit će nastavljena u novom izdanju i uz znatno višu cijenu. 
Radovan Vukadinović 
REAGAN'S ,.STAR WARS« 
Summary 
The Strategie Defense Initiative (SDI) is a new American 
J?roject; it introduces substantial changes in a vide spectrum of 
V .S. activities - in military technology, docldnes and politics. 
The project was at first presented as the expression of 
16 V. detaljnije: R. Vukadinović, Am.eričko-sovjetski odnosi 1917-1!'J76, Zagreb, 
1977 ; Detante ot Debacte: Common Sense in U,S. - Soviet Relations, New Yot·k, 
1979; R. Pipes, U.S. - Soviet Relations in the Era ot Detente, Boulder Co., 1981. 
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the U. S. 1\.dminlstratlon's cllorts to replace the concept of 
deterrence which is based on oflenslve weapons and on 
the constant threat of mass retallaUon, by a new kind of se-
cunty, based on protection and defence. In technical terms, 
SDl is conceived as a perfect system o! coordinated action, ca-
pable of timely đeterring the arblts of. Soviet mis~!les and o! 
destroying them before the werheads can leave the atmosphere. 
Numerous tccbnological, economic, politiC'al. elhlcal and other 
implJcations and consequences o! the Implementation of this 
system have become the subject of controversy and debate, both 
within U.S.A. and in lhe international community <lt large. 
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